














































































































为80 265.39万元、44 361.57万元和38 112.97万元，三个年度累
计实现的净利润为162 739.93万元，较累计预测净利润数要少 
86 392.07万元。经初步测算，大连重工起重集团2011－2013年
累计须补偿股份数量为167 901 933股。为此，公司按重组协议
约定向大连重工起重集团发出了《关于重大资产重组标的资产
盈利承诺相关事宜的函》。2014年5月14日，大连重工收到了大
连重工起重集团回函，对其应补偿股份数量予以确认，表示将
严格按照协议约定执行，并积极协助公司办理后续相关事宜。
当承诺利润没有实现时，上市公司按与股权转让方原先签
订的补偿协议，以低价甚至于总价1元的象征性价格回购其持
有的上市公司股份而后加以冲销，或要求股权转让方将股权无
偿赠送予流通股股东，这实质上是对原股权转让方注入不良资
产的严厉惩罚。因而，在企业通过定向增发收购股权资产的重
组过程中，作出股份回购式的业绩补偿安排可以加大对上市公
司和交易对方的约束，提高注入资产的质量和盈利能力，更有
利于保护中小股东的利益。
（作者单位：厦门大学管理学院会计系）
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